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Перспективными инсектицидными средствами являются препараты, готовые для 
применения в быту для уничтожения проблемных биологических видов, таких как рыжий таракан 
(blatella germanica) и постельный клоп (Cimex lectularius). На базе ООО «ГЕТ Биотехнологии» 
была разработана уникальная форма твердого инсектицида (GET Dry) с использованием альфа-
циперметрина1 в качестве основного действующего вещества.  
Для количественного определения действующего вещества необходимо было разработать 
методику выделения альфа-циперметрина из твердой основы GET Dry.  
Основная идея методики заключается в том, что навеска твердого инсектицида помещается 
на матрицу из силикагеля2 с последующим пропусканием ацетонитрила через данную матрицу.  
Альфа-циперметрин выделяли из твердой основы GET Dry, растворяя навеску средства в 
толуоле, затем полученный раствор импрегнировали в силикагель. После чего проводилось флэш-
хроматографирование смеси ацетонитрилом в круглодонной колбе с последующим упариванием 
на ротационном испарителе. Остаток переносили в мерную колбу и доводили до метки для 
проведения хроматографии.  
При пробоподготовке необходимо учесть, есть ли градуировка прибора по 
альфациперметрину, в противном случае необходимо проводить пробоподготовку с затравкой 
альфа-циперметрина и без нее, после чего проводить серию из 3–5 заколов каждой пробы, 
определяя концентрацию альфа-циперметрина по площади соответствующего пика 
хроматограммы.  
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